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ABSTRAK 
 
 
Defi Nurmalita. C. 0612013. 2012. VISUALISASI GAJAH SIRKUS DALAM SENI 
LUKIS. Pengantar Karya Tugas Ahkir (S-1). Program Studi Seni Rupa Murni. Fakultas 
Seni Rupa dan Desain. Universitas Sebelas Maret. 
 
Tugas Akhir ini menvisualisasikan gagasan pemikiran penulis dalam bentuk 
visual dari tingkah laku gajah pada saat pertunjukan sirkus, yang menjadi karakter dari 
ciri khas pada gajah sirkus sebagai sumber ide. Permasalahan yang dibahas dalam 
Tugas Akhir ini yaitu: 1. Apa pengertian “Gajah Sirkus”? 2. Mengapa “Gajah Sirkus” 
diangkat sebagai tema dalam penciptaan karya seni lukis? 3. Bagaimana cara 
menvisualisasikan “Gajah Sirkus” ke dalam karya seni lukis? 
 Tujuan Tugas Akhir ini adalah 1. Mendeskripsikan gajah dari sudut pandang 
visual. 2. Penulis ingin mewujudkan kemampuan dalam merumuskan konsep dalam 
karya seni rupa dua demensi. 3. Memvisualisasikan gajah dalam mengekspresikan 
pengalaman estetis melalui elemen-elemen seni rupa dalam menghasilkan karya-karya 
yang inovatif. 
 Pembuatan karya seni lukis dengan konsep bentuk visual tingkah laku gajah pada 
saat sirkus berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis mengenai gajah sirkus. 
Gajah salah satu diantara hewan terpandai dan memiliki otak yang sangat berkembang. 
Gajah memiliki memori yang tajam. Pada saat pertunjukan sirkus banyak sekali tingkah 
laku gajah yang menarik jika diamati. Dengan bentuknya yang besar, belalainya yang 
panjang dan lentur membuat gajah lebih menarik. Gajah mempunyai otak cerdas. Berkat 
bakat kepandaian gajah, gajah disimbolkan sebagai simbol kecerdasan. Banyak sekali 
tingkah laku gajah sirkus yang membuat tertarik untuk melihatnya, seperti berhitung, 
bermain, dan menari. Cara menjanga hewan gajah yaitu dengan perkenalkan tentang 
seni keindahan tingkah laku gajah dengan adanya pertunjukan sirkus gajah.  
 Teknik yang digunakan dalam pembuatan karya seni lukis ini adalah 
menggunakan teknik sapuan halus (cat acrylic ke dalam kanvas). Teknik ini di pilih 
penulis karena teknik ini biasa di gunakan penulis dalam membuat sebuah karya. 
Teknik penggunakan sapuhan halus memudahkan penulis dalam menvisualisakan 
konsep ke dalam suatu karya. 
 
 
Kata Kunci : Gajah Sikus; Tingkah Laku Gajah Sirkus; Tehnik Sapuan Halus; 
Seni lukis.  
 
